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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
penggunaan media gambar terhadap hasil belajar bahasa Arab di kelas eksperimen 
I dan bagaimana pengaruh penggunaan media video terhadap hasil belajar bahasa 
Arab di kelas eksperimen II serta perbandingan hasil belajar bahasa Arab antara 
kelas eksperimen I dan eksperimen II pada materi warna dan seragam sekolah. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Populasi pada penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas II MIN Pemurus Dalam Banjarmasin. Sampel 
penelitian ini adalah kelas II B sebagai eksperimen I yang menggunakan media 
gambar dan kelas II A sebagai kelas eksperimen II yang menggunakan media 
video. Data kemampuan awal siswa diperoleh dari tes awal dan tes akhir sebagai 
data penelitian. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh terhadap hasil belajar 
bahasa Arab di kelas eksperimen I dengan nilai rata-rata yaitu 65,65 dan pengaruh 
terhadap hasil belajar bahasa Arab di kelas eksperimen II dengan nilai rata-rata 
yaitu 65,63. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 
pengaruh yang signifikan antara pengaruh terhadap hasil belajar bahasa arab di 
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